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?????????????????????????????。?????、??????????????????? 、 （ ） ? 。 ? 、?? 、 、?? 。 、?? 、 、 、?? 、 ???????????????? 。???? ??「? ? 」 、 ? 、???。 ? 、 、?? ? ? 、???? っ 。?????? ?「? ? ュ 」 、 、??? 。 ュ 、?。 、 ? （ ） 、?? ? 、 。 、
??????????????????????????（????）????、??????????、??????? 、 ? 、 ? 、 ???、 。 、 ??? （ ） 、 、?? 、?? ?????????っ???。
45地域金融の危機と自治体の対応（児玉）
??? ??「? ??? 」 ュ 、? ???????????? 。 、 、 、 ? ??、??????? 、 っ 。??、 ? ???? ??、? 、 、??、 、 、?? ??????っ 。
??????????????????? ???? 、?? ???????????????????、
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47地域金融の危機と自治体の対応（児玉）
????????????????????、?????????????、???????????????????? 、 ? 、 ?。?? 、 。 、 、?? 、 。 、 、「?? 」 。 っ?? 、??????????????????????????? 。?? 、 、????。?? 、 ???、?? 、?? っ 。 、 ュ 、?? 、 っ 。 、?? っ 。 、?? 、 っ 。 、?? 、 ???????????、?? ? 、?? 、 っ っ????。
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????????????
????????????、???????????????????????????、????????????? 、 ? ?????????????????? 、 ??? 。? 、?? ?? 。 、?? 、 ??、 、 。ー? ?????? 。????（?）??? 、??? 「 」（ 、? 、 ） 、 「 ィ?? ャ ??ー （??? ）」（ ? 、 ） 「 」（?? ） 。 、 、 っ 、?? 。 、 ????? 、 、 ー 、 ィー ー?ー 、 、 、?? ?、 。 、 「 」（
??????????）?「???????」（??????????????????????????????? ? ? 、 ?? っ （ 、 、??） ???????。
飯決塚算
49地域金融の危機と自治体の対応（児玉）




????????）???。?? 、 ???? 、???????っ??、??????????????????????。??、??? 、 ?、?? ッ???、????????????? 、 、「?? 」（ ??、 ? ?） 、「 ???????」（? ??）、「 ????」（? ? ）、「 」（ ） 。?? ??? ? 、 「 」 。??、 ? 。 、 、?? 。 、 、 、?? ?、?? 。 、 、 、 「 ー 」?っ ???????、? ? 、 、 。??、? 、 っ 。?? 、 、?? 。 、?? っ 。 、?? 「 」 ???? ? っ 。?? 、 「 」（ 、 ） 「
51地域金融の危機と自治体の対応（児玉）
???」（?????????????）????????????????。（?）? ???????? 、「 ? 」（ ）、「?????????」（???????）、「 ???? ???」（ ）、「 」（ ? ?、?? ）、「 ??? ?????「 」 っ 。 ??「? 」（ ） 。 、??? 「 」 。?? 、 、「 」（ ）、「? ??」（?? ? ） 」（ ）??? 」???????。?? （ 、 ） 、「 ? ? 」（??）、「 ???? 」（ ?? ）、「 ? 」（ ）、「?? 」（ ）、「 （ 、「?? 」（???? ） 。?? 、 「 」 」「?、「 ?????? 」（ ? ）、「 ? 」（ ）、「 」
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??????????????????????、???????????????????????????????? 。 、 ? 、 、 。 、?? 、 、 。 、?? 「 ?????????」???? 。?? 、 、 「?ー ッ 」 。 、 、?? ? 。 、 。?? 、 。 、 、??、 、?? 、 ー 。 、?。?? ? 、 、 ???????? 、 ? 、 ー?? 。 、「 」 。?? 。?? 、 ??ー?? 」 、 、?? ?? ???????? 。?? 、 、 。
?????????? ???? ??、????????、???????、?????、??????、?????、??? ????????? 。?? 、 ?、 ?????????????? ? 、 ? ???っ ? ? 。 、 ? 、?、 ー ー 、 、 ? 。?? 、?? 。? 、 ??? 。57地域金融の危機と自治体の対応（児玉） （?）? ? ???、???ー ィ ッ??? ?、 、 。 、?? 「 」 、 、???? 「 」 「 ァ 」 、?? ??????????? ? 。?? 、 、 ? 。 、 、?? 、?? 。 、 、 。
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?、????????????????っ???????、????????????、??????????????っ ? 、 ?????????????。?? ? 、 ? 、 ー ィ ッ ? 。 、?? 、 ? 。 、 、?? 、 。 、 「?? 」????? 。?? 、 、 、 ??????????????????。?? 、 、 。??、 ? ?????? 。 、 、 、?? 、 、?? 。 、 ?????、 「 」?? 、 ? 。?? 、??。 「 」 、 、「?? 」 、 。 、?? 。 、 ?、??????? 。??、???、 ???? ?? ?????? 、 ?? ? ????????????
????。
59地域金融の危機と自治体の対応（児玉）
（?）? ? ???????、??????????????????????? ? 、 ??。??????????、??? 、? ????????????? 。 、 ? 、 ．?? 、 ? ? ??????。?? 、 ???、 ????? 、「? （ ?）」 。 、 、??? 。 、 、?? 。 、 、 ?。?? 、??? ?? 。?? 、 、 ? 、?? 「 」 ? 、 、?、 。 、?? ? 。 、 、 、?? ー ィ ッ??????????? 。
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（?）???????????????、????????????????? ? 、 、 ? 、??????????????????? 。??? ??????、? （ ）?? 。 、 ? ? ? 。 、?? 、 ? 「 」 。 、?? 、 、 、?? ?????。 、 、 ?????? ??? 、?? ー ィ ッ ???????? 。 、 、??? 、?? 、 ?? 。?? 、 、 、?? 。 、??、????????? ???? ?。?????、??????、????????????? 、 。?? 、 ー?????。?? 、 、 ? ??? 、 ー ィ
61地域金融の危機と自治体の対応（児玉）
?ッ????????????????。??、????????????????、???????????????? ? 「 ? 」? 。 、 、 ??? 、 ? ????????????????????????。?? 、 、 ???、?????? ?、 「 」「?? 」「 」 。 ? 、 、 、「?? 」「 「 」?? 。 、 、?? 。 、 、?? ????????? 。?? 、 、 ?????? 「?? ァ 。 、?? 、 、?? 。 、 、?? 、 、 っ 。?? 。 、 、?? 、 。 「 」??、 、 、?? ??????????? 。
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（?）?????????????、?????????????? 、 、 ? 、????????????、???????????????????? 。 ? ?、?????、 ? 、 ? ???「?????」?? 。 、 、 ?????? ?? ??? 「 ー ー 」 。 「??」 、 ? 「 ー ー 」??。?? ?、???、 ??? ??。???、 ?? 、 、?? ー?。 、 ? 。 、 、「 」 「?? ? 」 、 。 、?? 、 ? ?? ??? 。 、 ァ?? っ 。 、?? 、 、 、?、 ー??ー?? ???、? 「 ァ 」 、
63地域金融の危機と自治体の対応（児玉）
?????????。??、??????????????????「?????????」?????、??????? ? ?。 ??????、???????「?? ? 」 ? 、?? ??? ??????。?? 、 ????、 ? ? ．?? 。 、 、 、 、?? 。 、?? 。 、 、 「?」 。 、 、 。?? ? っ 、 、?? ????????? 、 、 「 ー ィ ?」? 、 ．?? 。 、?? 。 、 、 「 ．?? 」?? ????????? 。
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（?）???????????????、??????????????????????? ?、 、 ー ? 、 ????????????? 。 ??、???、??????? 。 、 、?? 、 、? ? 、?? 「 （ ）」? 、 。?? 、 、 ? 、 。 、?? 「 ?（ ）」 。 、?? ??????? 。?? 、 、 、?。 、?? ? 、 。 、 、?? 、 。 、?? ?????????? 。?? 、 ? 。 、?? 、 、?? 。 、?? （ ） 。 、
65地域金融の危機と自治体の対応（児玉）
???、?????????????。??????、????、「???????????????」???????? 、 ? ? ? ?? 。 、 、 ??? ????????。?? 、 、 ??????、????????????? 。 、 、 「 （?）」 、 、?? ? 。 、 、「 」 。 、??、「 」 。 、?? ????。?? 、 ? ? 「 ??? 」 、??。 「 ? ?? ?? 」 。（?）? ?? 、??? ? ァ??? ? 、 、 ? 、?? （ ） 、???? 。 、 。
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??????、?????、??????????????????、??????????????????????? ? 。 ? 、???????、?????????? 、?、 （? ?）??? ?? 。?? ?、 、 ? ? 、?? ? 。 、「 ァ ． 」 、「?? ァ??」? 。 、? 、 、?? 。?? っ 。?? 。 、 、?? 。 、 、?。?? ? 、 、「 」 ? 。 、 ．?? 、 。 、 、?? 。 、 「 ェ?ー 」 。 、 、?? ? ? ???????????? 。?? 、 、 ? ?????? ?「 ー ッ 」
67地域金融の危機と自治体の対応（児玉）
????。????、????、????????????????????「??????????ァ??」?????「 ? ? ??ー??ー?」（?????? ?ー ） 。?? 、 ? ?、 ? ? ?? 、 ?? （?） ?? っ?? ? 。? 、 、?? ???? ? 。?? 、 、 ? 。 、 、?? 。 、 、 、 、?? ??、???? （ ）。?? 、 ? っ ?。（?）? ??????、 ???? 、 、 「 」 、 、?? ? 。 、 、???? ????? 。?? 、． 、 ー 。 、 、「
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???ァ??」???????????ァ??????????????。????、?????、?????????? ? ? 、 ????????っ??????? ? ? ? 。?? 、 、 、? ???? ???? ?????? 。?? 、 、 ?「 ?? 」 、「 」 「?」 、 、 。 、 、?? ? 「 」 、 ? 、?? （ ?）?? ???? 。?? 、 、 ? ? 、?? 。 、 、 、?? 、 っ 「 ー ー 」?? 。?????。?? 、 、 ??????? 、 ????????????? 。 、?? 。 ? 、 。?? 、 、「 ァ ァ 。
??????、?????、???????????????????????????、?????????????? ? ? 。 、 、 ??? ? ?????????????? 。?? 、 、 「 」?????、???????、???「 」 。 、 、 、?? ? （ ） 。 っ 、 ー ー?? 、 ??????????? ?っ 。
69地域金融の危機と自治体の対応（児玉）
（?）? 、????????? ? 、 、 ? 、?? 、 。 、?? 。 、 、 、 、?? 、 。?? 、 （ ）、 （??）、 （ ） 。 っ 、?? ?????????? っ 。??， 「 」
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??。??、?????、??????????????、???????????????????????????? ? 。 ? 、 、 ? 、?? ?????????? 。 、 ???????????? ?????? ????????????????????????。 、?????、????? ? ?? 。 、 、???。??? ??? 、 、 ???????????? ? ．? 、 ．?? 、 ? （ ）、??（ ） 。 っ 、?? 、 「 ー 」 ?? っ 。（?）? ? ??、??????? ?、 、 ? ?? ? 、?? 、 ．???。?? ? 、 、 ．
71地域金融の危機と自治体の対応（児玉）
????????????????ー??????????。??????、????、??????????????? っ 、 ? ? ? ? 。 、????、???????????????????????????????????。?? 、 、 ????? 、?? っ 。 、 、?? ?? 、 、?? 、 。 、 、?? （ ）、 （ ）、 （ ）?? 、 。 、?、 。 「?? 」 （ ） 「 」 （?? ?）、 ??????????（? ） 。?? 、 、 ? ??????????、???? ァ?? 。 、 、?? 、 、 、?? （ ）?? （ ） 。 、
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??「???????ー?」（?????????）??????????。????、???、「??????????? ? 」 ? ?? ? 。?? 、 、????? ? ????????、 ???? 、 、 ????????????? 。 、?? ?? 、?? ?? ????? ? 。?? 、 、 ??? 、 ??? 、 、 。 、 、?? 、 、?? 。 、 、 、?? 、 、??????? ? 、 、??（??） ????????????? 、 、 「 」?。 、 ? 、 、?? ? 。 、
73地域金融の危機と自治体の対応（児玉）































































































?????、?????????????????、?????????????「???????????」????、 「 ????」?????。???、??? ? 「 ??? 」 ? 、 ?「 ? ? 」 ??? 。 、「?? 」 ?? ??、「?? ー ィ ッ 」 、 、?? ? 。 、?? ?????? 。?????? ?? 、 、 、 「 」?? 。 、 ?? 、?? ? 、 、 、 、 ?? 、 、 、?っ 。 っ??っ? 。 、 ? ? 。
77地域金融の危機と自治体の対応（児玉）
????????????????????? ??、?? ??、? ??????????????「?????????????」?? 、 ? ?? 。 、 ????????????っ????????。?? ? 、 、 。 ? 、?? ー? ィ ッ 、 ??? 、??、 ?????、 ?? っ 。?? 、 ? 。 ? ?? 、 ?????????? 、?? 、?? 、 、 ?? っ?。???? ???? ?? っ 、 、 ???「 」 。 、 ? 、??、 ?、 ? ???、??? ?、? 、
白鴫法学第14巻2号（通巻第30号）（2007〉78??????????????っ????????。?? 、 ?????? ????????????????。????、??????????? 、 ???? ? ???????????。??????????? 、「? っ ?」 ー ?、 、 ?????．??、 、 。??? ? ??? ?? 、 ???? 、 「 」?? 、 ? ? ? 。 ? （?? ） 「?? ???? 」（ ） 「 」（? ? ? ???? ） 。 、 、 、 、??? 、 、 （ ） っ???????。?? 、 。 、 、?? 。 ? ? 「 」 っ 。
79地域金融の危機と自治体の対応（児玉）
?????????????????????? ????、???? ????????。????、???????????、????? ??? 、「 ???」????、??? ? 、 ????。?? ? 、 ? ?? 、 、?? 、 ??? 、 。?? 、 ?? 、?? 、 、「 ? ? 」 ??。 、 、?? ? ???、 ァ ，?? 、 （ ） （ ッ?ォー ）、「 ????ー?」 ?、 」 「 」 」 ? 、 ??? ? 、 ー 。 、?? 、 ー?? 、 ? 。?? 、 ?? ? ?、 。
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?????????????????? ??????、 ??????????????????????。?????、?????? 、?? 、 ??????????????? 、 ? ?「??ー ィ ッ? 」 。 、 、 、「?? 」???? 。?? 、 、 ? 、 （ ）、?? 、 、 「 」 。 、 ー??、 「? ー ィ ッ ? 」 。?? 、 ? 、 、 、 、?? 。 、 ?? ??、?? 。 、 「?? ー ッ 」 。 ー ッ 、 、 ．?? 「 」 、?? 、 ????????? 「 」 。??、 。?? 、 、 （ ） 「 」?? 、「 ー ィ ッ 」 、




??????? 〞 ????? ?、??? ? 。 ? ??????? ???、???? 、 ?? ????ァ???????? ? ??????? 。「? （ ）」 、 ?? ???? 、 ???? 、 。「 （?? 、 、 ????。「 ァ 」?? ァ 。 、 ー 、?? 、 ? 、?? 、 ァ 。「 」 、?? 、 。?? （ 、 ） 。?? 、 ??????? 。
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??????????????? ????? っ 、 ?????????????????????。?????、??????????、 ?? ???? 。?? ? 「『 』 」 、 ? ャ ?ー?? 、 ? ? 「 」 ????????? 、?? 、 ????????。??、?? 、 ．?? 「 ェ ー 」? 、 「 ．?『 』 ? 」、 「 」?? ? 」??????? 。?????? ? っ?? ?? ??。? 、「 」 、「?? 、「 ー」 ???。?? ? ?? ? 、 、 （ ）?? （ 、 、 、 ） 「 」 。 、
??????、????????「?????????」????、?????????????????、?????? ? 。 、 ? ?、 ? 、 ー??? ー 「 ー」 、 、 、 、?? ????????。
83地域金融の危機と自治体の対応（児玉）
??? ??? ?? 、 ??????????????? 、?? 、 、 、??。 、 ィ ッ?? 。 、?? 、?? ??っ?? 。?? 、 ? っ 。?? 。 、?? 。 、 っ?? ?っ?? 。?? 「 」 、 ??、??
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図表6政策の窓モ ??????????。??????????、???????????????????????????、????? ? 。 ? 、 、 ???。 「 ー 」 、 、 、?? 、 ??????????????。??????????、? 、 ?ー 、 。
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??????????（??????? ??? ? ?????????。??、??????、?????っ ?? ?っ??、??????? ??? ? ? ? 。 ?、?? っ 、?? っ 。 、 、 、?? ???? 。 ? ?、?? 、
85地域金融の危機と自治体の対応（児玉）
??????、???????????????、???????????????????????????????? 、 。? 、?? ? 。 、????????????????????????、?? 。 っ 、 、?? 、 っ 。 、 、?? 、 、 、?? っ 。 、 、?? 、 、 。 、?? 、?、 、 。?っ ? 。?? ? ?????? 。?? 、 ?????????、??? ?????? 「 」 、 っ?? ???????。
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???????
????、??????????????????????????、?????????????????????? ? ???????。?? ??????????? 。??? ??? 、?? 、「 」 。 ?、?? ? っ ?。???????????? 、?? ? っ 。 、?? っ? 。?? 、 、?? 。 ?、 、?? 、 。 、 ???? 。 、?? 、?? 、 ? ? ????? ?? 。
87地域金融の危機と自治体の対応（児玉
??????????? 、??? ????????????????????????、??????????????????? 「 ?」 ?????????。?????????っ 、?? ? ?? 、 ? ???。 、 ? ? 、「 ー?ョ ッ （ ）」 ??? 、?? っ 。 、 、?? 。 、?? 、 、?。 、 、 ? 、?? ? 、 、?? ????ァ? ? ? 。??? ???? 、?? 、「 」?? 。 ?、 、 ?、??? 「 」 、?? 、 、
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??????????????、????????????。??、????????????????????????、 ??????、????????????????? 、?? 。 、 ? 、 ? ? 、?? 、 。 、 、?? 、 、 、 っ 、?? 、 。?? 、 、 、 、 、 、?? ??、??????????? 。????、 ??????????? 、?? 、 ュー 『 』?? ー ? ?。 、?? 、 ー??。 、 、 っ?? ー 。??、 、? ???? ? ? ? 。
89地域金融の危機と自治体の対応（児玉）
???? 、????????????????????????????????。????????????????? ?????????????????? 、??? ????? 。 ?? ???? 、?? ?? 。 、 っ 、?? （ ） 、 （ ）?? 。 、 、?? 。 ???? ????。
2176543?????????????、??????『?????????』??????。?????? 「 ? ? 」『 ??』????????、「???????????? 」『??? 』 ? 、「 ??????? ? 』 ????、「??????? ?」『 』????? 。「?? 」 「 」『 』 ?????、???ー?? 。???「『 』 ? 」?????? ??。????「 ? 」 。?? 「 ? 」 ー 。??? 「 （ ）」『 』 、 ??? 、 ー ? 、 、 ?
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（??（??（?）（??（?）（?）（?）（?）（?）（?）
???、???????、???????、???????、??????????????????。????『???????』（? ァ??、? ）、??? 。?? （ ?
。???????）??、?????????????????ー?（??????）?、?????????ッ?ュ．
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